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های پزشکیبخش عملیات در فوریت
SME ni noitarepO
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکیمدیر گروه فوریت
دگان  عوامل تأثیر گذار در افزایش شانس بقای آسیب دی
حضور سریع و 
بموقع تیم پاسخ
 esnopseR




مناسب و بِموقع در 
سطح محلی
tnemtaerT









































تریاژ سطح اول 
مراقبت حفظ حیات
پایدارسازی
















محل استراحت آمادگاه واحد اجساد
دیاگرام مناطق تریاژ، درمان و انتقال
  tropsnarT & tnemtaerT ,egairT

















رد ژایرت یلصا فدهMCI  وDisaster
“Do the greatest good for the greatest number”















هوشیاریوضعیت  گردش خون
تنفس
دار استتریاژ فرایندی ادامه: به یاد داشته باشید که
moc.liamg@55irabka.y41
اولویت طبقه بندی رنگ
اولویت اول مراقبت و درمان سریع و انتقال  قرمز
اولویت دوم تأخیر در مراقبت و انتقال زرد
اولویت سوم های کوچک با قابلیت حرکتآسیب سبز
اولویت آخر های کشندهفوت شده یا دارای آسیب سیاه
اصول اولویت بندی بیماران در تریاژ اولیه
moc.liamg@55irabka.y51
پست پزشکی پیشرفته





















شودتخلیه توسط مدیر پست پیشرفته پزشکی صادر می/ دستور اعزام
:وظایف مسئول واحد تخلیه
در مورد نوع وسیله نقلیه مورد نیاز تصمیم گیری می نماید
باشداتخاذ تصمیم در مورد اینکه کدامیک از کارکنان پزشکی در فرایند انتقال همراه بیمار
بر جابجایی و انتقال بیمار به داخل آمبولانس نظارت
ارائه گزارش به فرمانده پست پیشرفته پزشکی
moc.liamg@55irabkA.y63
در نظر گرفتن زمان لازم برای انتقال
شوندابتدا بیمارانی که شانس بقای بیشتر دارند منتقل می
بیمار باید قبل از حرکت در پایدارترین شرایط ممکن باشد
مناسب آمبولانس جهت انتقال بیمار تجهیز
آگاهی مرکز پذیرش دهنده از اعزام بیماران
وسیله نقلیه مناسباستفاده از
: اصول
moc.liamg@55irabkA.y
83
تخلیه و انتقال
noitaucavEtropsnarT &
y.Akbari55@gmail.com 20
